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Процесс перемещения трудовых ресурсов (рабочей силы) из од-
ной страны в другую или в пределах одного государства для трудо-
устройства на более выгодных условиях называется международной 
трудовой миграцией. основные группы причин международной тру-
довой миграции. Самые распространенные причины миграции носят, 
как правило, экономический характер. Однако помимо экономиче-
ских, существует и ряд других причин, которые в объединении назы-
ваются неэкономическими причинами [1., с. 235].  
К экономическим причинам трудовой миграции относятся разли-
чия в уровне экономического развития отдельных стран, безработица 
и т.д. Наличие национальных различий в размерах заработной платы, 
международное движение капитала и функционирование междуна-
родных корпораций и т. д. 
 К причинам неэкономического характера можно отнести куль-
турные, экологические, политические, религиозные, расовые, психо-
логические, которые носят зачастую стихийный, внезапный и массо-
вый характер.  
Таким образом, международная трудовая миграция – это, прежде 
всего, форма движения относительно лишнего населения с одного 
центра накопления капитала в другой. Однако в международную тру-
довую миграцию втягиваются не только безработные, но и часть ра-
ботающего населения. В этом случае движущим мотивом миграции 
выступает поиск более выгодных условий труда.  
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